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助 教 授 盛 永 審一郎
⑮ 研究概要
1 )  I!出会い の哲学」 の基礎付け と 展開
2 )  応用倫理学の研究
⑩ 学会報告
1 )  盛永審一郎 : 解き 放 た れ た プロメ テウ ス一一生
殖技術 を め ぐ っ て . 第44回東北哲学会， シンポジ
ウ ム 「生命倫理の問いかけ る も の」 提題発表， 1鈎4，
10 ， 福島.
2 )  盛永審一郎 : 状況的責任 と 未来方位的責任 一一
ヤ ス パ ー ス と ヨ ー ナ ス . 第 1 1 回 日 本ヤス パ ー ス 協
会大会， 1994， 12 ， 東京.
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1 )  寓畠純夫 : ア ン テ ィ フ ォ ン断片集， 富 山 医科薬
科大学一般教育研究紀要 16 : 1 -63， 1994. 
⑩ 総 説
1 )  高畠純夫 : エ ー ゲ文 明 お こ る . 他36項目. I ク
ロ ニ ッ ク世界全史J 樺山紘一 ・ 木村靖二 ・ 窪添慶




助 教 授 阿 原 稔
⑮ 研究概要
1 )  昨年 と 同様， ( イ ) I医療保障 の法構造」 と ( ロ )
「医事 ・ 薬事法」 に つ い て 研究 を 行 っ て い る .
前者は， 社会保障法 に お け る 医療保障の理念 と 体
系 を考察す る も のであ る。 ま た， 後者は， 健康権
を基礎に独 自 の法領域 と し て の 「医事 ・ 薬事法」
の体系化 を意図す る も ので， 現在， 主 に カ ナ ダの
医事法 と 比較研究 を行 っ て い るO
'L' 員ム守ーJI 
助 教 授 桜 井 芳 雄
⑨ 研究概要
1 )  連合記憶に関わ る 動的ニ ュ ー ロ ン回路の生理心
理学的研究
2) 医学部精神神経医学講座 と の共同研究 と し て ，
反応時間課題の行動分析的研究
⑮ 著 書
1) Kurachi M . ，  Yuasa S . ，  Matsui M . ，  Kadono 
Y . ，  Aso M. ，  Yasui S . ，  Suzuki M . ，  Sakurai Y. ， 
and Seto H.: Simple reaction time and 
regional cerebral blood flow in patients with 
schizophrenia， In The Biology of Schizophrenia. 
Developmen ts in Psychia try V 01. 1 0 ，  by 
Moroji T. and Yamamoto K. ( Eds. ) 7 1 ・78 ，
Elsevier， Amsterdam， 1994. 
⑮ 原 著
1 )  Sakurai Y.  : Involvement of auditory corti­
cal and hippocampal neurons in auditory 
working memory and reference memory in 
the rat . Journal of Neuroscience， 14 : 2606 
・2623， 1994. 
⑩ 総 説
1 )  桜井芳雄 : 音の 記憶情報処理 と 動的神経 回路 .
イ マ ー ゴ 5 : 102- 1 12 ，  1994. 
⑩ 学会報告
1 )  安井伸一， 倉知正佳， 桜井芳雄 ， 永井康司 : 大
う つ病におけ る反応時間の縦断的測定. 第 16 回 日
本生物学的精神医学会， 1994， 3 ， 神戸.
2 )  桜井芳 雄 : 記 憶 の 種 類 に対応 し た 動 的 Cell
Assembly の存在. 第58回 日 本心理学会， 1994 ，  
10 ， 東京.
3 )  桜井芳雄 : 作業 ・ 参照記憶に対応した動的 Cell
Assembly の可能性. 第1 回基礎心理学会 フ ォ ー
ラ ム ， 1994， 1 1 ， 京都.
4 )  桜井芳雄 : 聴覚 ， 視覚 ， Configural 弁別 課 題
遂行時の ラ ッ ト 聴覚皮質ニ ュ ー ロ ン活動. 第18回
日 本神経科学学会， 1994， 12， 東京.
⑩ そ の 他
1 )  桜井芳雄 : 記憶 と脳の進化. 第23回ホ ミ ニ ゼ ー
シ ョ ン研究会. 1994， 3 ， 犬山.
2 )  桜 井 芳 雄 : 記憶 の 種 類 に対応 し た 動 的 Cell
Assembly の可能性. 第209回大阪大学神経科学
懇話会. 1994， 7 ， 豊中.
3 )  桜井芳雄 : 書評 : 岩波講座認知科学 5 記憶 と 学
